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ABSTRACT
Indonesia adalah negara agraris dimana pada umumnya perkembangan konstruksi saat ini semakin berkembang, namun harga
material furnitur juga semakin mahal, sehingga diperlukan material alternatif yang murah dan dapat digunakan sebagai bahan
konstruksi lainnya. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses pembuatan komposit dengan metode hand lay-up
dengan perbandingan antara fraksi volume serat sabut kelapa dan perekat polivinil asetat pada komposisi yang berbeda yakni  (30% 
: 70%) , (40% : 60%) dan (50% : 50%). Dimana kualitas material komposit limbah serat sabut kelapa menggunakan perekat
polivinil asetat terhadap sifat mekanik suatu benda di uji tarik. Hasil kekuatan tarik tertinggi terdapat pada fraksi volume 50%
adalah 1,023 MPa dan nilai regangannya menurun yaitu 1,67%. Sedangkan kekuatan luluh 0,2% offset, nilai tegangan tertinggi
pada fraksi volume 50% adalah 804 MPa dan nilai regangannya menurun yaitu 19%. Sementara nilai modulus elastisitas terdapat
pada komposisi yang berbeda yaitu terdapat pada fraksi volume 30% dengan nilai 890 MPa. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi jumlah persentase perekat polivinil asetat yang digunakan maka nilai modulus elastisitasnya semakin tinggi,
dan semakin sedikit jumlah persentase perekat polivinil asetat maka nilai kekuatan tariknya semakin tinggi dan nilai  regangannya
rendah.
